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• Производитель – компания Elsevier
• Год создания – 2005
• Крупнейшая реферативная и
наукометрическая база данных
• Более подробная информация на
английском языке на Инфосайте Scopus 
http://info.scopus.com
• > 19 500 реферируемых научных
журналов из > 5 000 издательств;
• > 1800 журналов «Open Access»;
• Материалы 600 научных
конференций;
• 340 книжных серий;
• 23 млн. патентов
• > 47 миллионов рефератов



























• SJR - SCImago Journal Rank (SCImago – Felix 
de Moya) - Метрика престижа (Prestige 
metrics).  Цитирование имеет вес в
зависимости от престижа научного источника;
• SNIP - (Henk Moed, CWTS) -
Контекстуальный импакт цитирования
(Contextual citation impact): выравнивает
различия в вероятности цитирования,































































Анализ публикаций автора по
источникам
Анализ публикаций автора по
цитированию
Анализ публикаций автора по
отраслям знаний





















Просмотр не представленных в
профиле статей автора
Просмотр обновленного
списка статей автора
Сохранение изменений в
профиле автора
Профиль автора
Поиск по названию
организации
Переход на профиль
организации
Профиль УрФУ
Персональная
регистрация
Регистрационная
форма
Alerts – заказ
автоматических
уведомлений
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
63
http://www.powertothelibrarian.com /
http://trainingdesk.elsevier.com/videos
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